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UN POCH DE TOT. 
8 y di>, he" d~::; y cmuro que 
a rn' ha passa t. pe su cabessa s' idea de , escdure qualque cosa a l' IGNOIlAN-CIA, y vuy sotH en la méua, malda-
a menl m' ba.ia de co~tá es gratarrne ~a , clllsca, fe badays el un forch y estl-rarnenls de dues canes. Y sinó, di-
a' gaum~, ¿qui es lqlleé no es lescriptó avuy en día? A ID nos lot 10m en brevelja. 
I Per paga axo d' escriure a L' IGNO-" RANCH. es bü de di y mal de fé, y ademés tantes coses hey han sor lides 
.r listo sera fILIe un servidor 
Le felisite las fiestas. 
Ya que llega navidad 
y triste es, [)Ji situ3cion, 
¡No tengo por el tlImu! 
Se lo digo en verdad. 
y aun le dilO en secreto 
que ell mi casa! no hay nada, 
(Ni payo,) (ni lechona,) (ni pava,) 
Calcule V. cual llIé encuentro. 
Y por todo esto, el aginaldo. 
Se cuntenta .... con una pesetilla, 
y aebuntando unas cuantas 
Tiene ya por una r,~lIina. 
Le deseo mil felisiJades 
que disfl'ute en estos dias, 
y si tiene á las loterias, 
que saquue V. las masgrandes. 
B. S. 1\1. El móZo del CaCé. 
,Y aquest altre: e ja en llctres de molla, qu'un ja no 'sa p per lJOn t ha de comensá sa 'lleLa-, nia. Voleu parlá de frp.t y vos vénen 
f44 ~~~J~~~~~~~l:s;nf:r¿~' l~s q~~\~a,;;~: y ~~i::~ód~~'I~~~~d~~lS ij¡I d' usá. si parlau de caló, es fruyta hoy naci(¡ nuesU'o l\Iesías 
8 de fóra temps, volen parlá de fanch en grande felicidad. 11 1 El que nos hade guial' ., y bey ha peri, ~e cansá a gent, per- [¡ los pobres y lo~ ricos que baslanl n III ha de tanch y no si nos vé á los pl'esipicios 
8 convé enfangá més la cosa de lo que el es quien puede salval'. ., ,' hey está per devés Plassa y es carré El no mil'3 capitalL~s de Sant Miqnel, es díes que p10u; nos mira sin interés 
8 heu de parlá de Teatros; ja basta lo que si lit pohre bueno es· que 'n parlan els aItres pcriOdichs, y nunca le faltan caudales. llav¡) que L' IGNORANCIA s' en vá a Por que hay muchos S'cnerales, 
11 colg .. á dC.I·orn per p¡) d' un costipat; condes, marqueses y duques . 1 el g'Jbierno con h'illutos 't, . volen parló de pigota, tir~, tire, va Íltodos los hace iguales. més que qni I!O la té empaltada que y como pobl'e empleado 
8 la s' empalt, hen de parlá de ... de... que cesante se quedó pero, callau, vat'aquf una cosa bOna III suplico mi señor per are que s' usan els Aguinaldos, en que lo haya molestado. 
_ ~', ~~~f~~isa ~ 't:s r:~:~~;n ~~:li~;~~~ qu~~~t~~~~I::::I~~rado 
tiH q11' es segú que vos ne xupal'~u els en que lo haya moll'stado 
8 dils. me dispensará por que. 1 Ahora por Navidad Esco la.u aquest: acostumbl'an los señores Saludo al buen parruquiano, á dar pal'a los tUI'I'ones a qtll~ al establecimiento se pl'esenta si les van con lealtad. POI' cuanto ami, solo obstenta Por si acaso el señor . El gervirl(\ al contado. se deslizase en un doblon ftBI Del'eehilo siempl'e mé halla, al pavo que sea duro U P~ra servil'le con pI'imor, lo pondré C31l10 algodon • 
._------
Esto no es oblig'ucion 
el tenel' que dal'. dinero 
I~ suplico cab¡lllero 
ba¡;la la bucna intencion. 
Hasta .otra Navidad 
fIle det:pido IlIIl y seg!ll'o 
qlw en paz)' ll'anquilidud 
\'Can el ochenla y UIJO. 
¿Que li tl'obau? Van-t' aquí un pa-
rey més. 
¡Oh! amable parroquiano 
Ya se ae¡~I'C:1 navidad, 
Y le diré con verdad 
POI'qué le tiendo la mano. 
Allá VOy. e~cUl:he ~tento 
En est.e benditlJ IlIe8 
Que se \'6 tanto payés 
Paseand:) y vendiendo. 
Se hacen las provisiones 
De pavos y moseat.el, 
Turrone8 y algun pastel, 
Pero antes de doblones. 
Pue~ mi humildad lo exige 
Al pedi,' á llJs p;lI'rllquianos 
Que lInt~ vez en el año 
';:010 se suele exigir. ~, ~i no es indi~cl·ecion 
Exijo de su h~I~lbd, 
y d(~ su :llllablhdad, 
Me dé algo pUl' tUl'I'on. 
Empimn los oficiales 
Aguinaldos repal'lir, 
Para pndr.r divel'lil' 
VUl'stl'OS corazonrs lellles. 
Es costumbre de cada año 
Pedil' algo pOI' turrones, 
No lo encontrarán extraño 
Vuestros nobles cOI·azones. 
Afeitamos con esmf'ro 
Yel servil' con hnmildad, 
No es fOI'zoso cab~l)ero, 
Solo es vuesh'a voluntad 
De daros un papelito 
Por Pascuas de Navidad. 
El oficial es cumplido 
y vosotros lo sCl'eis, 
El peinado así vl'leis 
Todo el año relueido; 
y si os encontl",is oprimido 















Venid á la bal'beda 
Coo gusto sereis servido. 
De nosot .. os es cumplid\) 
Servir con puntualidad, 
y decir con cIar'idad 
Antes de cumplir el año, 
Sin maldad, y sin engaño 
Salud y fl·aternidad. 
Saludo á V., muy Sr. mio, 
Que rnaj) y guapo está usté 
Esto porque dicen qull, 
No me cuido de lo mio. 
y es ulla corll¡'adiccion 
Que hao quc¡'ido suponer, 
Porque afeito cun placer 
y doy agua sin j~bon. 
Sin contar que la navaja 
Col'l'e veloz, pelo, pelo, 
La rtlmunto con s:llero 
y nuuca jamás ataja. 
Dcspues le preguotol v~ bic~n y V. dice: si señor', 
Le arre~lo c;¡belln y tren 
y parece uo conquisbdor. 
Por eso hoy agradecido 
No dejará de alender 
Con :lguill~ldo rscesivo 
Al barbero que ha c.umplido 
Su sistema de querer. 
Coro vos han agradat. Encara en tro-
bariam de millós, pero aquests ja bastan 
per mostra. 
Ara falta una xeremiada per completá 
la festa. Lletgiu, lletgiu. Benvolguts 
lectors de L' IGNORANCIA: A vuy encara 
son festes, per lo mateix, donín ses M· 
nes ídem y jo les vos don y crech qu'amb 
jo tota L' IGNORANCIA les vos dona tam-
bé. ¡Que molts d.' añs pogueu comp6n-
dre es Betlem y menjá torl'Ons,y sobre-
toL, que mi.llts d' añs pogueu lletgi L' IG-
NOltANCIA y ella YOs puga fé dure! Amen 
L' IGNORANCIA. 
Sa gent beu sentía, y quanl vá essé 
es dia de Nadal horabaixa, s' hi entregá 
un veynal. 
-Mestre: ¿que mos vol~u moslrá es 
Betlem? 
-No n' be comp()st; (los conlestá un 
poch enmorron"-at.) 
y s'en anáren pellsanlsé que no 'ls ho 
volia mostrá. 
Es cap d' un instant en compareixen 
un parey més. 
. -L' amo: ¿que mos mostraría u es 
Betlem? 
-Si no n' he fet, (los contesLá en ja 
més enfadal qu'un cabo de realistes.) 
Es cap de cinch minuts: 
-Germá: ¡,que mos deixaríau veure 
es Betlem? 
-Anauvosnés ... imal vos tocb ... ! 
y més cremaL qu' una moneya tancá 
ses portes y s' en aná a dormi fent casi 
casi S8 plorayeta. 
Ara aquí acabaré. Ja teniu aguinal-
dos, y perque bey baja un poch de tot l 
(que vendrá ess(J un no' res), vat' aquí 
lo derré: 
¿En que s' assembla un nás a un coní? 
Sa solució es dia d' els Innocenls del 
añy qui vé. 
EscolLau: Per acabá uu conscy: es dia 
de Nadal decapvespre lleves les dlles y 
mitja, a n' es cap des Moll que segons 
be sentit di bey haurá molla de gent. 
MESTRE JUAN ESCRIVHJ. 
AGUINALDO. 
y salul y pessetes. . 
y vaja uu coverbo per nfugitú: Ax() 
era y t10 era, MIl viatge fussa la cader-
nero, etc .• elc., elc. Hey ha vía un .. \'e-
gada un hómo que lrllía \lIla somera y I 
ulla trutja amb porcellins, y un pan.·y 
de colorns, y un endiót, y tnmbé. tenía 
uno polla, y un gall, y tina galhnll, y . 
Lectors, lectol'CS, 
Devots gcrmans 
Oll L' !¡;;-'¡Ol\ANGIA, 
1\lolls añs, mol ts afts. 
Es mes s' aeólba 
D' es grans tl'aLays, 
Féstes s' acaban, 
S' acaba s' añy; 
y dins pochs dícs 
Un nou n' Ili haul'á; 
Que molts, tal volta, 
Qu' al'a están saos 
No '1 podrán YCUI'C 
Fini.I'. ¡Quí saL! 
uo sé que més. . 
Vda, h€'ll rle pcnsá y creme, qu' aquest 
Mmo cad' añy componía un BetHlln de 
lo més hermós, (uo vos pensell que'l 
compongllés I.l!nb sos animals qll' he 
anomenats, perque tots eran de v~, el 
componía amb pa.stós de lerra) y bey 
anava molta de gent a veurel. Un añy, 
un poch antes de Sant Tomás, se mori 
sa somera, es dissapLe de Sant Tomás 
sa mori sa trutja, y a l' ondemá tots els 
porcellílls; encara més, antes des dís-
sapLe de Naoal, se moriren es dos co-
loms, s' endiOt, sa polla, es gall, y sa 
gallina. Podeu pellsá quins lorrons; sOis 
no pensá en compoIldre es Bellem que 
componia cada añy, sinó que tot lo dia 
deya fellt espants: .. 
-Vaja un Betlem. Bon Betlem tench 
enguañy. ¡Y qui bavia d' esperá lrobar-
sa amb tan bOn Betlem! Més de coranta 
lliures me costa. 
Procurau l'iUl'c 
Sensc pccá, 
y anau "leda. 
Si cus descuidau, 
Que na Tota-USl'05 
No vos agaf. 
Ventaulí mOl'ma 
Devés eS cap; 
Tre"slí la vista. 
Ton;aulí es ná~. 
¡Ay! !Il' olvidava 
Que no 'o té ja. 
y qu' a la vista 
Hey té t'urats. 
Ningú s' e8capa. 
Sa séua f~us 
Tol arreu séga 
Seose aturay. 
Si sou gent rica 
Gastau, ~astau. 
Ara que vida 
T'"!niu. Dcm:i, 
Si vos a t¡'a pa 
La MOI·t fatal, 
Cap a Son Trillo 
Vos ne dUJ'áll, 
y sa manota 
Dins e~ C;¡)¡JÍx 
Ben \"i"a encara 
He\' roma ndr,í. 
y t~ls hercns ,·?lsh·os 
L' esealllpal'án. 
y t>ls "ostros ossos 
Tots I'etgil'at¡; 
Plens dé malicia 
Tremolal·án. 
Pel' axb. al'a 
Oue vius f'stau 
FOca a va ricia 
Ni passá fillDi 
Obriu sa bo¡;sa 
GilRlau, gaslan, 
y L' IGNORANCIA 
Qu' hey tenga parto 
TI"t's toms det'o('a 
Pl'6st IH'Y haurá 
Plllns de riayes ... .. 
Gastan, gastan ... .. 
DEClINACIÓ DES BORRATXO 
TANT SI ES DE vÍ COY D' AYGORDENT. 
Nominatiu Bor1'atreo; vOl dí un qu' ha 
alsat es colzo; (Ju' ha agafaL una turca; 
eLc., etc. 
Gellitíu IJe Bvrratreo; \"01 dí que po-
seheix es dó de pegá cucaveles; de fé 
esseSj y de fé riure ets allots sense teni 
riayes; y de fé corre es Monicipals en-
cara que tengan uys de polI. 
Datiu A n' els B01'ratreos; s' el acom-
paña amb un acompañament que no s'hi 
veu t.othOm: sempre sól senU' dues mú-
siques (si es qu' hey séntiga) una de 
riayes y s' altre de plorayes. 
Acusatiu Es B01'1'ltt'to; enseña fius 
abont pot arribá es 'Vapo1' de s' aygor-
dent; de manera, que quant no tengues-
sem prava per veure qllanls de graus fa; 
éll es sa próva més cOIlvincent. 
Vocaliu ¡¡OM! B01'1'atxo; si tú te vés-
ses quant estás madú, t' assegur que 'n 
está clá, te posaries careta, y quant no 
en teuguesses d' alLre, le posaries sa de 
ses matanieS. ¿Saps·? .... 
Ahlatiu pe'J' sa bo'natre(ería; se bny-
dan ses bosses; s' escandalisa sa socie" 
tat; se fa pati ínnocents; se perd sa sa-
lut; s' acursa sa vida; se degrada el ser 
més noble del mon; axu es, fellt torná 
s' hamo piljó qll' un irracional. . 
MESTRE GRINOS. 
EL JURAMENT DE LO CONQUERIDOR. 
Juntats ~ dins Catalun)"a 
EIs eavallers més lIeals 
Arnb Don Jaunlt, la conquisla 
De Mallorca eltAn tl'ae1an~, 
Tols prometen dur 1II0lts d' MOlOS 
Y a I'mes; eom fael s vasa lis 
La saneh en clu:wtre d' els moros 
De bon gTat del'l'amal'áa. 
Diu el Hey:-Aqucsta empresa 
Vos jUl' no tellch de deixá 
Fins qu' el W.llí d' aquella illa 
Pelo la barba haul'é ;Igafat,-
Respunen tots:-jVisea En Jaume! 
¡Visea En Jallme llIillons d' añs! 
Que la F¡; cristiana v santa 
A s' illa hermosa voi dá.-
Un añy (lesprés per la pOl'ta 
Dit;¡ de Belalcofcll 
Els cl'istians entl';lI1 v V~llen 
Fllgir mUl'os pl~ns drhorl'or. 
Ja 's muu una gran batalla 
y es sent jllnt ab lo sOI'oll 
D' ar'mes, jO/¿, Santa Maria! 
jSant Jardí! d' escllt f"eyslJlós. 
El Reyes qui primé lluyta, 
ElI, qlli va devant de tols 
y axl 11 l' ecz(wcit eesemple 
Duna, y als nubles valm·. 
D' els d' Aragó es la victoria; 
Espaq~it ja fllitx l' a!al'o 
y el Walí dins l' AIllIudayna 
Esporegut s' ha :unaga!. 
El juve pdllcep hey eorl'e 
Amb sos valcllLs gcncl':,ls 
y per la barba l' agafa 
y es cumpleix lo quc jurá. 
iVisca En Jaume! ¡Visea En Jaume! 
Que visea En JaulIlc lIlolLs d' añs. 
AlIon! s' alsaya mitja Huna 
EH la creu hey ha posal. 
}1. N. y P. 
XEREMi ADES. 
Estant procsim a sorLi es número 24Q 
d' aquesL selmanari, que será es dené 
des tercé tom, aquesta direcció crida 
Junta de Redactol"s p' el dia l.el" del 
añy nou a les sis des decapvespre, a 
s' objeele de nombrá nou Directó que 




Don Anloni Sol y Rosselló, engiñé 
indnsLrial y fiel contraste de pesos y 
mesures d'aquesta provincia, ba tengut 
s' amabilidal d' obsequiá aquesta diree-
ció del setmanari L' iGNORA.NCIA. amb un 
tomet que conlé laules de reducció de 
mesures mallorquines de tola casta á 
decimals (se sobrelltén metriques) y vi-
ceversa. Agrahim s' alenció; y haventló 
fuyetjat hem vist dins ell un gran trabay 
material fet per son autor per pode don á 
tan tes reduc<.:Íons cüm conté aquest lli-
hret. Es un 10m de utilidat y necessidat 
per q ualscvol, per ses feynes que li es-
tal vía. Llástima que 'H algunes parls no 
sía tan clá com convendría qu' heu fós 
per molts q u' han mesté que los ho donin 
tot ben escloveyaL y espinceHat; y llás-
tima també qu' hey haja equivocacions 
L' IGNORANCIA. 
y reduccions que no sían del toL ecsac-
. tes. Aquestes petites tares no llevan es 
merit ti s' obra, pero bO es s' avisá aquell 
que les haja d' emprá, y ademés CC¡ID 
creym que prest s' en baurá de fé una 
segona edició, es convenienL corretjirlés 
abans de qu' altres llibres, periudichs ó 
impresos les copihin cc)m indubitables 
p' es gran credit que los dona es destino 
oficial d' es séu ilustrat autor. 
En tenirló mirat més él fondo, mos ne 
tornarem ocupá. 
Acabám de rebre un PARTE que mos 
diu qu' es premi gros de Nadal ha ven-
gut ti Mallorca y no a Sevilla, com se 
moletjava; y qu' es número posat eslava 
equivocat. 
L' ha treta un sefíÓ que viu a n' es 
carré dcs Seminari, núm, 11; Y s' ha 
compromes a doná una pesseta a tots 
aquells qu' avuy hey vajan a donarlí sa 
ellhorabüna. 
• . .. 
Dies enrera se veya su-devant l' Hos' 
pital militar una cosa com un trofeo 
amb sa siguenl inscripció: 
Aqui se 'tJtata1~ leltonas muí Limpias 
sino se pagan. 
y abaix des penó hey havía una ban-
dera blanca (vulgo padás) tola soyada 
dB sanch de porcella. 
Que prellgui nOta es qui escriu s' his-
loria de Mallorca; que d' aquesls fenó-




Mister Confitura, un italiá de sa part 
des Mercal, ha invenlat una máquina 
de Té doblés moguda pe s' ayre y sense 
have d' empleá per primera materia més 
que lereñines. 
Diuen que s' Ajuntament li ha como 
prat es secreL per doscentes cinquanta 
lliures, y que tracta de montarle dins 
s' entrada principal de La Sala, uemunt 
sa caixa per ampará es doblés que sor-
tirán. 
¡Bé; bení'3sim per s' Ajuntament! 
Si uo fós qu' els Innocenls son prop, li 
donaríam s' enhorabOna. 
.. !lO 
A unes escavacions que s' han prac-
ticades prop de Porto-Petro; y él sa fon-
daria de 5'78 metros, s' ha trobada una 
capsa molt ben conservadela, y a dins 
ella, unes claus d' or y uns esperan s de 
gallo Ses persones inleligents regonei-
xen amb aquest descuhriment un nou 
treso per enriquí qllalsevOl Museu; puis 
se Sil posa qu' aquests objectes foren de 




A sa Pobla s' ha organisada una so-
cielat filarmonica, abont sMs teo.drán 
3 
cntrada ses inspiracions d' Haydn y de 
,;llozard. . 
Axí mos agrada. Saludám y felicitám 
a n' ('ls poblés perqu' es cap y él la fí 
han compres sa bOna música de sa missa 
sagrada. 
• !lO .. 
Ses valles des carré d' els Hostals han 
passat per uy aquesta nit passada; gra-
cies que no hey ha hagut cap desgracia 
personal que plorá. 




AlIó des Mercat, qn' era un foco d'in-
moralitat y pudicia, ba desaparescut 
grades el n' es Lon criteri que distingeix 
a sa Comissió municipal d' ornato pú-
blich. 
Mil cnhoraMnes él ses persones de-
cenls y, sohre lOl, a ses allbtes de per 
allá prop. 
. .. 
Derrerament s' ha sabul que sa ver-
meyó que sortía fá p'Jcbs dics després 
de sa pósla des sOl y que torná sorti di-
mecres, era prodnhida per una inflama-
ció admosferica él ca usa de sa gran fla-
mada que fa l' Emperador de la Xina 
per encalentirse ses mans haubes y per 
torrarsé ses sedes d' es peus, que diuen 
DO li deixan doná passa. 
GLOSES DESBARATADES . 
Un día, Horacio y David, 
Se menjaren ells tols sois 
Trenta aUUJuls de caraguls 
y nn ase perhOm ruslil, 
També mcnjaren un frit 
De ecs3n)lcs y murtons, 
Confilul'a de ciurons 
y rayes passats P(>I' pella, 
Dos grans sdials de vadella 
y de ví Jrzet cortons. 
Tres seilOres fOl'asleres 
_ Cál"!os V v En Celel'ioo 
Enc:Jls""in un hurino 
Per dins un eamp de faveres; 
l\lil'ant per ses retxillcn's 
. V' un pané pl8 d' enclitá¡ 
Hey hayía un moix y un cá 
Que també los ;¡judayan 
Menlt'cs qu' el pllore agafav311 
Apareyat per glosá. 
Feyan un pancaritat 
(ÁI"e si I]ue Iml formal) 
Sa sí(juia de La Real 
y es pl'ió de Sant Bernat, 
Es pareyé d' En J\Ialgrat 
Bey acudí pe s' oló 
Pl'est s' en va teme es pri" 
y lolduna va maná 
Qu' :lIIassen a repicá 
A n'es Pllig de Galalsó. 
" 
A sa font de sa bañeta, 
En punto de milja nit 
Sortiren pegant un erit 
Dos ratollos amb camiela, 
S' en va teme En Bandereta 
y un insulto li agafá 
Que Ii hagueren de posá 
Sis aumuts de sangoneres: 
y • potades tres someres 
Les hi baguel'en de lIevá, 
D' UN MANUSCRIT vÉv. 
COVERBO$. 
Rey havia un met.ge' a un pobleque 
tenía amb eH un deix:eble que sempre 
l' acompañava él totes ses visiles per 
'aprendre sa práctica, y ~n díaa.naren a 
una casa y es metge reña els qUl cuyda-
van es malalt per haverli donat taronja. 
Quant sortiren d' aqul'lla casa, es 
deixeble 1i demaná com havía conegut 
que li havian donal taronja, a lo qu'es 
melge contestá qu' havia visl ses clove-
yes devaH es Hit. 
Es cap d' un mes dorant una visita él 
un malalt es melge digué qu' aqul'll bo-
. moestava moH grave; y totduna sallá 
es deixeble: ' 
":""'Ja heu 'crecbj aquest hom'o s' ha 
menjat' un' mataJás, y si DO heu creys, 
mirau encara bey ha un pocÍ! de llana 
devall' es ,llit. ' 
lit 
* * 
Aquest cas que vos cont es historich 
y se sl1coehi él n' es oorté de Provincials 
anomenats vulgarment Milicianos a díns 
la M, N, 1. L. eiutat de Palma. 
S' héroe d.' aquest cas, era un pagés 
Oa 's mor~,. 8~ Cel si~éll) qu' havia caygut 
soldat-mlhctano. Era molt torpe; y no 
sabia parlá es castellá, y axÓ era sa cau-
sa que quant se trobava á n' es corté li 
moguessen mil breguetes per ferl6 des-
treletjá y Havo riurers~ ~e ses séues be-
neytures. 
Un día li duguel'en de ca-séua dues 
sobrassades; y enseguida les lancá dins 
ún caix6 que tenia; perl'> com sempre li 
seguian b pista, dos 6 tres soldats s' en 
temeren y es primé dia quesortí él pas-
seilx, les tregueren' y les se menjaren .. 
L' ondemát s' en aná á tr~ure ses so-
brassades, ':1 quant va veure que s' ha-
vian escamades. ¡Ah!:., y que de crils; 
hey havMlcasteUanasso, que vaHa un 
s~u. Es sarg.ent· s' en temé y acudí a 
veure.qll' er~n aquells crits, y enterat 
que fonch t digué: 
. ':'-Oalla, lwmore. ~ tenga V. cuidado, 
eso s a ld1'á. . 
-Te óst6 1'a'Oó, 8añó p'l'umero "que 80'1'-
ti1'án. peto será pa,' otra puerta diferen-
te de la que ent1'al'On. ' 
Aquí si que tots en massa,. esclafiren 




A un ca re:' 
-Toni, arrambél y prendrás una copa. 
-Gracies:." no SOIn aficionat, á sa be-
guda, blanca .. 
'. '" .• 
. Una .vegada se presentá a. una casa de 
comesh.bles un galiardo; y d~sprés de 
havé donat es Mn .dí~, digué: 
-¿ Voleume fé fav6 de camviarmé 
aquesla pes seta? ' 
. Sa madana la prengué amb ses séues 
mans, y vejent qu' era dolenta digué: 
-Gerrná: aqtiesta pesseta no es bOna. 
'~iiJa 's de rabó que no heues!! Ve-
yés si heu fós si cercaría camviarlé. 
Seguramenl qu' aque~t ja de\}ía está 
desmamal. 
<11 
Poch antes de reunirsé sa junta 'd' ec-
sámeus de capellans 'un d' es· que la 
componían estava animant a ~n nebot 
séu, y entre altres.. coses li digué que sao 
ficsas en ses preguntes que li féssen él 
n' es que s' ecsaminás antes qll' eU y 
que procuraría femé qllalcuna desa Ula-
teixa classe perque pogués conlestá. 
A n' es que s' ecsaminá aules, una de 
ses coses que li preguntaren va essé lo 
que faría si mentres deya miss a li cay-
gués un mosquil dios es. cális, a lo que 
contesta diguent que '1 treuría amb ses 
pinses, l' arrambaria a un ciri, posaría 
sS: dmra dins un papereL y la guardaría. 
Quant hey va ilD!! s' altre li pregun-
laren' , ' 
-¿Si mentr~s vosté digués missa, a 
s' escola que ley servís li agafás mal de 
car, que faría'? 
A lo que conleslá: , 
-Ax6 es molt senzill. L'agafada amb 
ses esmolletes, el cremaria, posaría sa 
cenra dins un paperet y la guardaría. 
Dalt un puitx m' en vaitx pujar 
y cm vaitx ajllpit·.cansat, . 
L1avo voJguent abaixal' 
VaÍ.tx pegar un gran esclat. 
iDcIX~Ill t'é aquí s' ambici6 . 
1<'ins que mUyl'a descansant! 
¡,Que goñal'é ambicionant 
~i CÓI~1 prou hauI'é pujat 
:Sé qu' estaré moH cansat 
y haul'é do caul'e baix3nt? 
O:a:IDES. 
TINET. 
CALENDARIS DE L' IGNORANCIA. 
Se \'en ~o ca els Hel'eus d' En Ro(qer, Cadena 
de COl't, n. H. 
11n .. aleudar! ••• mitja pesseta. 
Una dotzena ..... un duro. 
CinquaDta .... ~ •• quatre duros. 
Hala, correu a eOrnpl'3l'Oe, que ja es hora; y 
vos treul'en es gat d' e~sach '. si frissan de sllbre 
lo molt que dúo 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PA.SSAT ••• 
. . 
GEltOGLII'ICII.-).'epa Icdm éstds de sal!tx.U 
SE:IIBLAliISES.-l. EIi IfU: cs·peña. 
2. En q 1" es·(}tterra. . 
·3. En que ni hi hLl. de crlactes. 
" En qUIJ dona stn. 
XARADA ...... -Cor·nu co-pe: 
PREGUNTA: ... -Sa bOlla gana. 
CA VILACIÓ .. , ,-Truy()t.'~. . 
FUGA • ........ -Pllr ti Nadr.tl tnellJau torrons 
ENDKVINAYA.-Un llum de gds. • 
GEROGLIFICH. 
¿mn] Sil ,U ~ qjQJ Sil c(qmasse ,9 Ilnb 03? • f 
¿nao es 1( o~He ,s ",? .('? 
¿lJ.1()Ji:1.l s:),1J 1( SIr.;) es A? '2 





Compondre amb aquestes lletl'C1s un llinátge. 
.1 t ••••••• tI , .... , •••• 
·8.LNVNOSNOJ 3a A S1V30A :>la V~fM 
ENDEVINAYA. 
Som més CUl't qu' ~na.molll':ya, 
Més Ilal'ch qu' un diné de m, . 
M~s blanch que Sd sanch dc sipia 
y més negre qu' es mal'fil. . 
Tcnch més call1cs qu'un \limadl, 
Més bl'assos qu' un I'~t(llí, 
l\'lés uys qu' un c¡)vo.d'.;¡latxa, 
Més espm'lcncia qu' un hin, 
(S~s soluolons día 3q de Pe(m} de r añIJ r¡ui ,,~,) 
, . 
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